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Veleu!ili"te Lavoslav Ru#i!ka u Vukovaru, Grad Vukovar i Vukovarsko-
srijemska #upanija organizirali su 27. i 28. svibnja 2011. u Vukovaru pod 
pokroviteljstvom Ministarstva uprave dvodnevnu konferenciju Razvoj jav-
ne uprave. Konferenciju su otvorili dekan Veleu!ili"ta u Vukovaru prof. 
dr. sc. Antun Pintari$, savjetnik ministra znanosti, obrazovanja i "porta 
Mirko Smolji$ te ministar uprave Davorin Mlakar. Iskazali su svoje za-
dovoljstvo "to se prvi put u ovom dijelu Hrvatske odr#ava konferencija o 
jednoj od najaktualnijih tema u Hrvatskoj. Istaknuto je da javna uprava ne 
treba biti produljena ruka vlasti, ve$ servis u slu#bi gra%ana, "to uklju!uje 
redefiniranje uloge uprave, pru#anje kvalitetnih usluga, racionalizaciju i 
smanjivanje dijela dr#avne uprave te javnih tro"kova. Ne treba zaboraviti 
vrlo va#an dio svake javne uprave, a to su stru!ni, obrazovani i osposoblje-
ni kadrovi koji se moraju pripremiti za europske izazove. Treba poticati 
izgradnju #eljene organizacijske kulture kroz promicanje vrijednosti i stan-
darda struke. Gra%anima treba omogu$iti !e"$e i jasnije sudjelovanje u 
postupcima dono"enja odluka te osigurati kvalitetan i kontinuiran nadzor 
nad upravnim tijelima. Napravljeni su odre%eni pomaci, ali to je jo" uvijek 
ograni!en napredak. Potrebni su daljnji napori, ja!a podr"ka i koordina-
cija najva#nijih institucija, ve$a participacija gra%ana u djelovanju javne 
uprave i dono"enju odluka te preuzimanje dobrih rje"enja i inovacija iz 
prakse dr#ava !lanica EU. Svaka dr#ava odlu!uje o na!inima, smjerovima 
i ciljevima reformi svojih uprava, no svakako treba voditi ra!una da ne 
ostane samo u ulozi promatra!a europskih zbivanja.
U uvodnom dijelu svoje su radove izlo#ili dr. sc. Neven &imac iz Centra 
za europsku dokumentaciju i istra#ivanje Robert Schuman s temom Javna 
uprava pred europskim izazovima, dr. sc. Ivica 'ulo iz Dr#avnog ureda za 
reviziju u Po#egi o ustroju i funkcioniranju samoupravnih jedinica u Hr-
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vatskoj te na kraju Boris Bla!ini" iz Instituta za kvalitetu i razvoj ljudskih 
potencijala o ljudskom kapitalu kao klju#u razvoja javne uprave i sustav-
nom pristupu razvoju ljudskih potencijala. 
Uvodni#ari konferencije u svojim su izlaganjima upozorili na mnogobroj-
ne probleme i izazove na koje se treba pripremiti i na koje treba dati 
pravovremene i adekvatne odgovore i rje$enja. Javne uprave zemalja #la-
nica trebaju stvoriti administrativne uvjete za #etiri temeljne gospodarske 
slobode. Treba te!iti k upravnoj konvergenciji i stalnoj suradnji na polju 
zajedni#kih principa te stvaranju izvora op"eg i postupovnog upravnog 
prava. Bez obzira na razli#itosti u kulturama i tradicijama, ono $to je za-
jedni#ko svim dr!avama jest javni interes. Upravljanje kvalitetom usluga 
u javnom se sektoru razlikuje od privatnog, no principi su isti – zadovoljiti 
potrebe korisnika te pobolj$ati odnos prema njima. U sustavni razvoj ljud-
skih potencijala kao iskustveno utemeljen proces treba integrirati osobne 
i organizacijske vje$tine koje se temelje na najnovijim istra!ivanjima i mo-
delima prilago%enim na$im slu!benicima i kulturi. 
U sljede"em dijelu izlo!eno je oko #etrdeset radova izlaga#a iz raznih in-
stitucija i ustanova kao $to su Ministarstvo financija, Ministarstvo pravo-
su%a, Hrvatski dr!avni arhiv, pravni fakulteti iz Rijeke, Splita, Osijeka, 
Tuzle, Beograda, Banje Luke, Veleu#ili$te i Visoka $kola iz Po!ege, Vuko-
vara, Virovitice i dr. Na samoj je konferenciji predstavljen i zbornik radova 
koji obuhva"a $irok spektar tema iz podru#ja javne uprave.
Razvoj javne uprave bila je sredi$nja tema ove konferencije, koja je aktual-
na s teorijskog i prakti#nog motri$ta jer je dobro organizirana, u#inkovita 
i otvorena javna uprava garancija uspje$nog dru$tva te osigurava efikas-
no rje$avanje potreba gra%ana. U procesu uklju#ivanja u Europsku uniju 
razvijenost dr!ave i njezinih institucija osnova je prilagodbe za uspje$nu 
integraciju, $to je jedino mogu"e prilagodbom postoje"ih i izgradnjom 
novih institucija. Dugoro#na i opse!na reforma javne uprave ne treba slu-
!iti samo radi pribli!avanja i ispunjavanja europskih kriterija, ve" u svrhu 
izgradnje stru#nog, u#inkovitog, ekonomi#nog i transparentnog rada na 
ostvarivanju potreba i interesa gra%ana, pru!anju pouzdanih i pravovre-
menih informacija te kontinuiranog dru$tveno-ekonomskog razvoja. Cilj 
ove konferencije bila je razmjena ideja i iskustava kroz stjecanje novih 
znanja i ja#anje suradnje na podru#ju javne uprave.
Ana !ani"*
* Ana &ani", asistentica na Katedri za upravno pravo Pravnog fakulteta Sveu#ili$ta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (assistant at the Chair of Administrative Law, Faculty of 
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